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Наводяться результати тестування кубатурної формули 
чисельного інтегрування швидкоосцилюючих функцій двох 
змінних на класі диференційовних функцій, що задані слідами на 
лініях.  
 
Kolientseva A. Y. The test results of numerical integration of 
highly oscillating functions of two variables are given оn the class of 
differentiable functions. Information about functions is a set of lines. 
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Сучасний етап розвитку цифрової обробки сигналів та 
зображень характеризується математичними моделями, які 
містять нові типи задання інформації. Задача наближеного 
обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій двох 
змінних має як класичне розв’язання, так і у випадку різних 
інформаційних операторів [1-3]. Однак менше уваги приділено 
тестуванню вищезазначених кубатурних формул. Предметом 
тестування в даній доповіді є кубатурна формула обчислення 
інтегралу від швидкоосцилюючих функцій двох змінних виду  
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що побудована на основі використання операторів інтерлінації 
функцій у випадку, коли інформація про функцію  ,f x y  
задається її слідами на взаємно перпендикулярних лініях.  
Розглянемо  2,11 ,Н M M   клас дійсних функцій, визначених 
на  20,1G   і таких, що 
     1,0 0,1 1,1
( , ) ,  ( , ) ,  ( , )f x y M f x y M f x y M   .  
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де    1 1,k jh x H y   сплайни першого порядку та квадратурні 
формули  
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наближеного обчислення інтегралів функцій однієї змінної 
1
0
1 ( ) ( )sin 2I s m g x mxdx  ,         
1
0
2 ( ) ( )sin 2I s n h y nydy  . 
Для функції       
1
, s 2 2 s 2 2
2
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справедливі наступні чисельні результати обчислення 
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 21 0.003622100092, 5,3 50I    
2
1 0.000702940675, 246 44I   за 
кубатурою формулою  21 , .m n  Обчислення проводились в 
СКМ MathCad 15.  
 
Таблиця 1 
m  n      1 1mEs I s m S s m      2 2nEs I s n s n   












n   m nEs Es  mnEs 
2 2
1 1
I   
2 3 5 0.000000989157665 0.000000989157665 
2 3 10 0.000000043877073 0.000000043877073 
5 6 20 0.000000000542028 0.000000000542028 
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